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Resumen 
 
En esta investigación se presenta el índice y los factores de reprobación que se tiene en 
la ingeniería mecánica de la Universidad Autónoma de Nayarit que conlleva a un rezago 
estudiantil o a la deserción de la ingeniería. Para obtener los datos de la investigación se 
aplicaron encuestas a alumnos de la ingeniería y fueron comprobados con el personal 
administrativo de la Unidad Académica. En el artículo se observa el problema a nivel 
nacional en la educación superior y la falta de preparación que tienen los alumnos al llegar a 
este nivel.  En el análisis de los factores de reprobación predomina la falta de entendimiento 
de la unidad de aprendizaje, al docente y  el incumplimiento de los criterios de evaluación. 
Palabras claves: reprobación, unidades de aprendizaje, programa académico, educación, 
factores. 
Abstract 
 
This research presents the index and disseed factors that occur in the mechanical 
engineering of the Autonomous University of Nayarit that leads to a student lag or the 
desertion of engineering. To obtain the research data, surveys were applied to engineering 
students and verified with the administrative staff of the Academic Unit. The article notes 
the problem at the national level in college and the lack of preparation that students have 
when they reach this level.  In the analysis of disapproval factors dominates the lack of 
understanding of the learning unit, the teacher and the non-compliance with the evaluation 
criteria. 
Keywords: reprobation, learning units, academic program, education, factors. 
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Introducción 
La educación es una de las actividades de mayor práctica en la sociedad. Conforme ha 
pasado el tiempo y con el continuo avance científico y tecnológico, el área educativa ha 
adquirido un gran nivel de complejidad. Esto ha llevado a investigadores a realizar estudios 
que permitan superar las diferentes problemáticas educativas observadas en el desarrollo de 
los estudiantes y de las instituciones educativas. En estos estudios se ha identificado que uno 
de los problemas más complejos y frecuentes que enfrentan las instituciones de educación 
superior es la reprobación, se ha visto que desde la educación básica hasta la superior se 
presenta esta crisis educativa. Sin embargo, a pesar de ser un tema estudiado frecuentemente, 
disminuir la reprobación no es un reto sencillo. Este difícil problema, requiere de un cambio 
en la forma en que los estudiantes visualizan su estadía en las instituciones de educación 
superior, la forma en que los docentes realizan su labor y una intervención inmediata de las 
autoridades educativas con acciones que garanticen la incorporación de elementos que 
favorezcan el análisis y prevención de las causas de reprobación, mediante la aplicación de 
mecanismos de control e instancias de toma de decisiones. Para ello es imperativo 
incrementar la calidad del proceso formativo y aumentar el rendimiento de los estudiantes, 
con la finalidad de lograr índices de aprovechamiento y de eficiencia terminal satisfactorios, 
así como cumplir con el objetivo de responder a las demandas sociales con más y mejores 
egresados que puedan incorporarse de manera exitosa al mercado de trabajo (Díaz Nuñez , 
2009). 
En los últimos años se ha identificado un aumento considerable en los índices de 
reprobación, debido a diferentes factores, que van desde el origen familiar, económico, 
hábitos de estudio, práctica docente, hasta causas administrativas. Es un problema que se 
agrava con el paso del tiempo, y esto a su vez puede provocar que los estudiantes abandonen 
sus estudios, lo que conlleva a pérdidas para las instituciones de educación superior (IES) y 
desánimo en los estudiantes (Encalada & Hernández, 1990). 
El rendimiento académico ha sido estudiado por muchos personajes que, en su mayoría, 
definen como el resultado cuantitativo obtenido durante el proceso de aprendizaje conforme 
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a las evaluaciones que realiza el docente mediante competencias, ejes temáticos y criterios 
de evaluación (exámenes, actividades complementarias, trabajo individual, etc.). 
A nivel internacional México se encuentra por debajo de la media en las áreas de 
lectura, matemáticas y ciencias (OCDE, 2003). Solo uno de cada tres estudiantes que ingresa 
al bachillerato consigue egresar de ese nivel educativo e ingresar a la educación superior, 
además en México 50 % de los jóvenes de 15 años se ubicó en los niveles cero y uno, los 
más bajos del rendimiento escolar en las habilidades científicas, matemáticas y de lectura, lo 
que significa que están poco calificados para pasar a los estudios superiores y resolver 
problemas elementales y avanzados (OCDE, 2006). México es el miembro de la OCDE con 
más alto índice de deserción escolar. En licenciaturas, la deserción se ha tornado relevante: 
según datos del INEGI (Bueno, 2004), el primer semestre de cada licenciatura inicia con un 
promedio de 50 alumnos (la mayoría de nuevo ingreso, más algunos repetidores); y al 
egresar, a menudo, en algunas de estas carreras se reduce el porcentaje hasta en 23.6 % del 
total, lo que viene siendo un porcentaje muy crítico y angustiante ya que se identifica que los 
alumnos desertan por lo que no aportan en el ámbito profesional y económico del país. 
En la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías tienden a tener un mayor 
índice de reprobación y rezago que al final los conlleva a la deserción estudiantil ya que en 
estos programas académicos constantemente se relacionan con las matemáticas y como no 
están preparados académicamente para la educación superior el índice de reprobación 
aumenta nacionalmente. Por ello en la Ingeniería Mecánica de la Unidad Académica de 
Ciencias Básicas e Ingenierías (UACBI) en la Universidad Autónoma de Nayarit contribuye 
con este índice de reprobación  nacional, ya que hay un bajo índice de egreso de la Ingeniería.  
En los años anteriores se tiene un registro de alumnos, el cual en el periodo de 2007 al 
2011 había 262 alumnos inscritos en la ingeniería de los cuales en la Tabla 1 se observa la 
trayectoria estudiantil. 
Ingeniería mecánica(2007-2011) 
Baja definitiva 127 
Cambio de carrera 3 
Egresado 87 
Inscrito 9 
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Baja temporal 35 
Tabla 1. Estudiantes de Ingeniería Mecánica. 
Porcentualmente se observa que en la Gráfica (1) es mayor el índice de deserción 
estudiantil (50%) que de egreso (33%) y los demás alumnos pertenecen al rezago estudiantil 
(17%). 
 
Gráfica 1. Estudiantes que ingresaron en la Ingeniería Mecánica. 
 
 En la trayectoria curricular de los estudiantes son más propensos a reprobar unidades 
de aprendizaje que se relacionen con matemáticas y física como lo es el área de Cálculo y 
Mecánica de fluidos, por ello el principal objetivo es identificar cuáles son los factores que 
existen para que los alumnos no acrediten estas y las demás unidades de aprendizaje. 
Método 
En esta investigación se realiza una búsqueda bibliográfica sobre las variables que se 
necesitan para el desarrollo de esta misma, como variable independiente se tiene a los 
estudiantes de la Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Nayarit y como 
variables dependientes son las estrategias y propuestas de aprendizaje para el beneficio del 
estudiante. 
1%
49%
33%
4% 13%
Alumnos de la Ingienería en Mecánica de la 
Universidad Autónoma de Nayarit (2007-2011)
CAMBIO DE CARRERA
BAJA DEFINITIVA
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La estrategia de búsqueda de bibliografía consistió en identificar las bases de datos de 
factor de impacto (o bases de datos, en general, etc.), encontrando bases de datos 
bibliográficas como Dialnet, Redalyc, Scielo y páginas web de revistas como lo es ANFEI 
DIGITAL, entre otras. Esta búsqueda se hizo tanto en español como en inglés, de los últimos 
10 años de publicación. Se seleccionaron solamente artículos, reportes de investigación y 
tesis, se excluyó lo que no correspondiera a las variables, relación al tema, a la fecha de 
publicación y al tipo de investigación buscados. De cada documento encontrado se analizó 
el problema, los objetivos, la población, la muestra, instrumentos y resultados, se adquiere 
información de las encuestas elaboradas hacia los alumnos de la ingeniería y que se 
representan en gráficas y se utiliza la base de datos de UACBI que se obtiene del personal 
administrativo. 
Resultados 
Las ingenierías buscan describir el universo en el que vivimos y darle un sentido. Se 
puede decir que son los cimientos de la tecnología actual y gran parte del progreso de la 
humanidad. Una ingeniería tiene el objetivo de desarrollar un pensamiento lógico en los 
alumnos para resolver problemas con inteligencia e ingenio para que estos desarrollen una 
mejor percepción de su alrededor. Se dicen que son ingenierías duras debido a los altos 
índices de reprobación en materias relacionadas con matemáticas. Las matemáticas son 
difíciles de comprender, asimilar, interpretar, aplicar en situaciones concretas ya que son 
abstractas y se pueden interpretar de manera diferente porque depende de la percepción de 
cada individuo. Un inconveniente en los planes de estudio de Ingeniería es que están 
presentes en la mayoría de las materias. En una investigación realizada por Morales en 2009 
muestran un porcentaje del 45% de reprobación en una asignatura de mecánica de fluidos de 
la licenciatura de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Autónoma de Yucatán (Guzmán 
Valdivia, 2013). 
Morales Burgos, García Sosa y Escalante Triay (2009), concluyen que la principal 
causa de reprobación en estudiantes de Mecánica de Fluidos de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, México, está asociada a la falta de dedicación al estudio, ya que los estudiantes no 
asisten a las asesorías impartidas por sus profesores, ni realizan ejercicios de trabajo 
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independiente, así como también no planean sus actividades provocando la falta de 
organización en sus tiempos.  
Otro de los mayores índices de reprobación se asocia a las matemáticas con el 
“razonamiento correcto”, definido por la lógica aristotélica, y se dejan de lado los 
aspectos motivacionales y subjetivos del educando. Sin embargo, variables como la 
motivación, la afectividad, la imaginación, la comunicación, los aspectos lingüísticos y 
la capacidad de representación juegan un papel fundamental en la conformación de las 
ideas matemáticas en los estudiantes, aunque en general estos se han dejado de lado 
dificultando el aprendizaje de la disciplina. (García Retana, 2013) 
Lo anterior ha llevado a que las matemáticas se enseñen de manera masiva, 
descontextualizada y algorítmica, lo que convierte su aprendizaje en un proceso formal, 
ligado a una serie de reglas, axiomas, postulados y teoremas, constituyendo estos aspectos 
un fin en sí mismo lejos de la realidad cotidiana, incluso en muchos casos tal aprendizaje se 
reduce a un nivel que roza con la aritmética gracias al uso de calculadoras, donde lo único 
que se vuelve importante es la obtención de resultados, ojalá correcta, de las respuestas a los 
ejercicios presentes en algún texto o propuestos por el docente. En el caso del cálculo para 
las carreras de Ingeniería, su aprendizaje se da en marco contradictorio, se declara que este 
constituye la base del desarrollo profesional del futuro Ingeniero; sin embargo, su enseñanza 
se ha formalizado a través de uso y abuso del álgebra e incluso se ha mecanizado en el marco 
expuesto (García Retana, 2009).  
Por lo anterior, el aprendizaje esperado del cálculo tiende a presentar un alto nivel de 
descontextualización y desarticulación provocando la poca interdisciplinaridad con las 
demás unidades de aprendizaje (en mayoría en Ciencias e Ingenierías), lo que obliga al 
docente a realizar la difícil labor de ser el quien procure integrar los distintos aprendizajes 
esperados como un todo, donde la interdisciplinaridad no es fácil de lograr. Frente a esto, ha 
surgido la opción de un aprendizaje y enseñanza del cálculo basado en la socioepistemología, 
de manera tal que esta contribuya a resolver problemas ligados a la naturaleza y el 
aprovechamiento óptimo de sus recursos. (Camarena Gallardo, 2010) 
Para obtener el panorama completo de la calidad de la educación en el nivel superior 
es indispensable tomar en cuenta los factores como el entorno de los estudiantes, su desarrollo 
social, su familia, su economía y la institución en la que se encuentra estudiando. 
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Durán y Martínez Sánchez en 2015 diagnostican las principales causas de la 
irregularidad desde el punto de vista académico y son las siguientes: 
• Antecedentes académicos deficientes. Al abordar cualquier materia el alumno debiera 
manejar conocimientos y habilidades previas sin las cuales es imposible o muy difícil aprobar 
una materia. Si el alumno reprueba la misma una razón puede ser la falta de tales 
antecedentes. 
• Poca motivación del alumno por la materia. Por diversos motivos, desde falta de empatía 
entre maestro y alumno hasta cuestiones personales del alumno hacia la temática, si el alumno 
no tiene gusto e interés por la materia, su éxito en la misma puede ser mínimo y desde luego 
reprobarla. 
 
• Bajo nivel pedagógico del profesor. También existen casos en el que el alumno tiene buenos 
antecedentes académicos, puede estar motivado con la materia pero el profesor, sin importar 
su manejo de la materia, su sistema pedagógico es ineficiente y por lo tanto uno o varios de 
sus alumnos reprueban la materia. 
 
• Dificultad inherente de la materia. Existen materias de mayor complejidad que otras. 
Ejemplos típicos para la mayoría de los alumnos son las materias de matemáticas. Sin 
embargo existen durante cualquier carrera materias que por su naturaleza tienen mayor índice 
de reprobación. 
 
• Ritmo de aprendizaje del alumno menor al común. El programa de estudios de las ingenierías 
es en general de mayor dificultad que la mayoría de las licenciaturas. Esto significa que un 
porcentaje menor de alumnos puede cubrir la misma sin reprobar materias y con buenas 
calificaciones. El común de los alumnos reprueba materias y un buen número cae en 
situaciones de desfasamiento. El tutor debe diagnosticar a sus alumnos y en los casos 
necesarios considerar esta situación con sus alumnos. 
La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico 
Nacional, Unidad Zacatenco, por medio del Departamento de Orientación Psicológica y el 
Programa Institucional de Tutorías en 2010  ha detectado varias causas no académicas que 
generan irregularidad entre sus estudiantes. Las principales que han detectado están las 
siguientes, sin que esto signifique que no existan otras: 
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• Situación económica baja. Los recursos económicos de la familia del alumno inciden en su 
rendimiento académico porque debido a esa status económico lo más probable es que su 
alimentación no sea adecuada, el espacio físico donde vive y puede estudiar sea reducido o 
inexistente, que no pueda comprar libros y materiales para su carrera, que no tenga equipo de 
cómputo reciente o bien que sea anticuado. 
 
• Medio Social Problemático. Otro factor que influye es el medio social en que se desenvuelve 
el alumno. Si vive en zonas con alta inseguridad o bien ruidosas o con medio antihigiénico, 
esto también afectara su rendimiento escolar. 
 
•  Discriminación. El alumno puede pertenecer a alguno de los grupos vulnerables que sufren 
discriminación por motivos raciales, de orientación sexual, por color de piel o alguno otro. 
Esta situación es difícil de resolver y genera problemas bastante complejos. Hay alumnos con 
orientación sexual de su mismo género y en que se da el caso que ellos mismo no se aceptan 
y no entienden su situación provocándoles dudas y problemas de tipo existencial y que 
afectan su aprovechamiento escolar. Esto puede afectar más que la discriminación, ya que 
existen mecanismos para defenderse de ésta pero no para tratar su problema interior. 
 
• Drogadicción. El problema de uso de drogas sigue creciendo en todo el mundo. Los jóvenes 
que tienen este tipo de problemas con drogas legales o ilegales tienden a ver afectado su 
desempeño en sus estudios. 
 
•   Medio Familiar Disfuncional. Los hogares que presentan problemas de violencia interna, 
separación de los padres, problemas con otros familiares como hermanos, abuelos u otros 
también afectan la vida académica de los estudiantes. 
 
• En un ejemplo que es regional se tienen los grandes tiempos dedicados al transporte, hasta 
cinco horas, en la zona del Valle de México. 
 
• El uso indiscriminado de gadgets como teléfonos celulares, Tablet o equipos de juegos 
electrónicos. 
El objetivo de la encuesta realizada por el departamento de tutorías es recolectar la 
información suficiente y necesaria para determinar los factores que contribuyen a la 
reprobación en la Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, provocando 
que su rendimiento académico aumente, se necesita de la colaboración de estudiantes de 
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primer semestre hasta los alumnos que aún siguen inscritos después del noveno semestre. La 
información proporcionada por los alumnos es totalmente confidencial y sólo se manejan 
resultados globales además de que se realizan en presencia del docente que les da su clase 
para que no se siente incómodo. Las preguntas se realizan sin comprometer la identidad e 
integridad del estudiante. Para ello, los parámetros que se eligen como referencia son: edad, 
semestre que cursa, conocimiento de unidades de aprendizaje no acreditadas y conocimiento 
de docentes que pueden impartir la unidad de aprendizaje deseada. De esta manera se 
analizará la posible relación entre un factor de reprobación con la unidad de aprendizaje no 
acreditada. Se llevó a cabo de la siguiente manera la aplicación de los instrumentos para  la 
Ingeniería Mecánica en UACBI: 
•  Se aplica la encuesta, se analizan los datos y se genera una base de datos en EXCEL, donde 
se toman en cuenta el nombre del alumno, las unidades de aprendizaje reprobadas, los 
factores de reprobación y el docente que le gustaría que impartiera una unidad de aprendizaje. 
• Se solicita a la Coordinación de Control Escolar de UACBI el registro de unidades de 
aprendizaje no acreditadas y el nombre de los estudiantes reprobados y se elabora una base 
de datos en EXCEL con los datos proporcionados. 
• Se compara el resultado de las unidades de aprendizaje que los estudiantes creen tener  
reprobadas con las que tiene la Coordinación de Control Escolar de la UACBI. 
• El departamento de tutorías de la UACBI realiza un listado de los docentes que imparten las 
unidades de aprendizaje no acreditadas para que los alumnos que no hayan acreditado esa 
unidad de aprendizaje se le asigne como tutor el docente correspondiente, de esta manera se 
planea regularizar al alumno en la siguiente recuperación en el que presente el examen o en 
el recursamiento de la unidad de aprendizaje y con ello les sirva de apoyo para acreditarla. 
Por lo anterior se pretende el asesoramiento personalizado y el trabajo colaborativo con 
diferente estudiantes para mejorar el aprendizaje. 
La población de alumnos de  la ingeniería mecánica actualmente es de 175 alumnos 
inscritos, dato dado por la coordinación de la unidad académica, de los cuales contestaron 81 
alumnos de diferentes semestres, por lo que el tamaño de la muestra representa un 46.28% 
de la población, en el cual se analiza que los alumnos de primer semestre solo tenían dudas 
de acreditar unidades de aprendizaje mientras los de semestres ya avanzados desconocían 
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cual era el total de unidades de aprendizaje que adeudaban, reflejando una falta de interés de 
egresar de su programa académico. 
En la encuesta los factores que se dieron a conocer fueron académicos, institucionales, 
emocionales y en la Tabla (2) se muestran las respuestas de las múltiples opciones que se le 
da al alumno para identificarse por lo que se les permite contestar más de una opción.  
Factores de reprobación Alumnos 
No le entiendo a la materia 22 
No le entiendo al docente cuando explica 22 
No me gusta la materia 
 
3 
El maestro no sabe explicar 16 
No me cae bien el maestro 3 
El maestro no domina la materia 1 
Yo no estudie para el examen 11 
No cumplí con mis asistencias 5 
Me dio flojera asistir 
 
1 
Me dio flojera estudiar 
 
2 
Me confundo mucho 
 
16 
El maestro me aburre 
 
10 
Le caigo gordo al maestro 1 
No cumplí con todos(o algún) criterios de 
evaluación 
23 
No me gusta la carrera 
 
1 
NINGUNA 
  
37 
Tabla 2. Factores de reprobación en los alumnos de Ingeniería Mecánica. 
 Las múltiples opciones que se le da al alumno es para que se logre identificar y esta 
toma de decisión decae en la percepción que él tiene hacia sí mismo, se autoevalúa y evalúa 
a su entorno. En la encuesta la primera opción de respuesta de las causas de reprobación 
indica que el alumno puede que tenga una deficiencia de los conocimientos previos que son 
necesarios para el entendimiento de la unidad de aprendizaje o en algunos casos es la 
complejidad de la Unidad de Aprendizaje por lo que no la comprende. En la segunda opción 
se conoce que en los programas académicos de la Unidad Académica de Ciencias Básicas e 
Ingenieras existen docentes con un perfil diferente al de  un pedagogo por lo que aunque 
tenga el conocimiento el docente no puede trasmitirlo de manera que el alumno lo 
comprenda. La opción el maestro no sabe explicar se debe a la falta de pedagogía del  docente 
independientemente del perfil que posea. Una de las opciones pasa cuando un alumno tiene 
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dudas respecto a un tema, subtema y éste le pregunta al docente sin embargo él no puede 
resolver dicha duda entonces se ve en evidencia que el docente debe de reforzar los 
conocimientos o adquirirlos para el mejor aprendizaje del alumno por lo que el docente debe 
de estar en constante capacitación y debe de estar actualizado con la información de las 
unidades de aprendizaje. De las opciones de autoevaluación están la de no estudiar para el 
examen, no cumplir con asistencias, me confundo mucho no cumplí con todos o algún criterio 
de evaluación donde se da cuenta en lo que ha fallado y si tiene la pauta de querer progresar 
entonces se autocritica y mejora alguno de estos aspectos. 
De las opciones subjetivas de la encuesta es cuando el alumno percibe o siente que el 
docente lo evalúa en base a su apariencia o por las emociones, que lo conlleva a reprobar por 
la falta de profesionalismo y objetividad del docente o cuando el alumno juzga al docente y 
por las emociones empieza perder el interés de acreditar la unidad de aprendizaje, de igual 
manera con las opciones me dio flojera asistir o estudiar, que muestra apatía por la unidad de 
aprendizaje y hasta apatía por la carrera.  
Los alumnos que no contestaron alguna opción es debido a que pocos alumnos no 
quisieron perjudicar a un tercero o a sí mismos, también porque algunos alumnos no 
adeudaban unidades de aprendizaje por lo que se abstuvieron  a contestar. 
A continuación se presenta la Gráfica (2) donde se puede percibir visualmente que las 
causas de reprobación más frecuentadas son la falta de comprensión en la materia, la falta de 
comprensión al docente y el no cumplir con los criterios de evaluación que solicita el docente 
al inicio del semestre.  
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Gráfica 2. Causas de reprobación en la ingeniería mecánica de UACBI 
Conclusiones 
Con la estrategia del departamento de tutorías se pretende el apoyo y asesoramiento 
más personalizado hacia el alumno y que tenga más confianza en aclarar sus dudas con el 
docente, sin la necesidad de hostigamiento o burla por parte de sus compañeros. También se 
espera la regularización de más estudiantes de Ingeniería Mecánica por lo que se podría 
considerar con otros factores como un programa académico de calidad y con ello poder 
buscar la acreditación del programa. 
El análisis de la encuesta no permite comprobar que la deficiencia en conocimientos 
previos, la planeación o la práctica del docente son causas significativas de reprobación, 
tampoco lo es la apatía o falta de interés del estudiante por el estudio.  
 El bajo nivel educativo que tiene la nación en todos los niveles educativos provoca 
que los estudiantes cuando llegan al nivel superior se desmotiven por la falta de comprensión 
de las unidades de aprendizaje o también por la carencia de los aprendizajes esperados, lo 
que los conlleva a dos situaciones probables o tienen un rezago académico a nivel licenciatura 
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o desertan provocando la falta de profesionales en el país y perjudicando la economía 
nacional y de las Instituciones Educativas. 
 Para disminuir el índice de reprobación el nivel superior se deberían de buscar otras 
propuestas o estrategias, alguna de ellas podría ser el asesoramiento personalizado para los 
alumnos en una unidad de aprendizaje, proponer talleres que se centren en estrategias de 
comprensión y redacción para mejorar el aprendizaje, asistir o realizar conferencias  de temas 
de interés común que tenga que ver con la ingeniería, la capacitación de los docentes así 
como de algunos administrativos en detectar problemas psicológicos o de salud de los 
estudiantes, capacitación pedagógica a todos los profesionistas que se desenvuelvan como 
docentes. 
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